































































ある The International Center for Academic Integrity が結成されていることです。このセ





















































































































信頼 : Trust、公平 : Fairness、敬意 : Respect、




























































































































































































































ません。英語ではアカデミック・インテグリティと呼ばれ、The International Center for 
Academic Integrity は、アカデミック・インテグリティを 6 つの価値（正直 : Honesty、信
































































































































































































































































































































































































































































意見に目を奪われて、「声の小さな」「目立たない」正しい意見を見落とす現象 : 事例 1）、社
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